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El 26 del pasado, por la noche, tuvo lugar la del Colegio 
Nacional de San Luis, de esta ciudad.
Las varias piesas literarias con que se solemnizó el acto 
obtuvieron justos aplausos. El discurso de conclusión, del que se había 
encargado el Rvdo. P. Alberto M. Torres, profesor de ciencias 
abstractas, tuvo por tema el Patriotismo considerado de una manera 
cristiana. La tesis estuvo bien desarrollada, y, como era de esperarse, el 
auditorio quedó satisfecho
Terminó la función con un drama original del Sr. Octavio 
Cordero, titulado, "Los hijos de Atahuallpa", que agradó mucho á los 
concurrentes; pues, muy á lo vivo están pintados en él las desgracias y 
los abusos de que son víctimas los infelices indios.
No es ésta la primera ocasión que el Sr. Cordero regala á la 
sociedad cuencana con espectáculos como el de que nos ocupamos. 
Hace un año, y en iguales circunstancias, gozamos con la repre­
sentación de "Gazul", drama que nós apresuramos á publicarlo en esta 
Revista, para que juzgando del mérito de él se convenga con nosotros 
en que las bellas letras están de pláceme y que abrigamos fundadas 
esperanzas de que su autor será, andando el tiempo, y siempre que no 
desmaye su entusiasmo, uno de los dramaturgos que honrará á la 
literatura patria. Por nuestra parte, damos al Sr. Cordero el más
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cumplido parabién y le enviamos una voz de aliento ! al principio del 
difícil, y poco trillado camino por el que ha tomado su naciente genio.
